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MARCO DE REFERENCIA
El componente América Latina de la Iniciativa del 
Agua comprende: agua y saneamiento, gestión 
integrada de recursos hídricos, fenómenos extremos 
y uso eficiente del agua en la agricultura
¾ Uso eficiente del agua como vía para fomentar el 
acceso de todos al agua al precio más bajo:
z El desarrollo debe apoyarse en la estabilización o 
en la reducción de la extracción de agua del 
medio natural.
z La dinamización del proceso para alcanzar los 
objetivos deberá tener como objetivo la eficacia.
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¾ Recuperación y protección de la calidad del agua 
para la protección de las poblaciones más 
vulnerables:
z Retroceder el proceso de degradación de la 
calidad del agua en los países en desarrollo
z Respeto de la integridad del ciclo urbano del 
agua
z Esfuerzos en el sistema de monitoreo y control 
de la calidad del agua y en el cumplimiento de 
normas de aguas residuales.
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¾ Gestión sostenible se basa en la planificación 
integrada y en la información y participación de los 
interesados
z Superación de la gestión basada en decisiones 
aisladas y desintegrada
z Planes integrados son instrumentos estratégicos
z Un Grupo de Trabajo Temático en el seno del 
Plan de Acción Iberoamericano elaboraría una 
propuesta pragmática para su aprobación al nivel 
adecuado.
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¾ La Eficiencia y la eficacia de la gestión sostenible 
del agua conduce a establecer relaciones claras 
entre costos y precios de los servicios de agua.
z La aplicación de un regimen económico-
financiero a los servicios de agua, asociando 
coster y precios, se presenta como el instrumento 
más eficaz para que los usuarios asuman sus 
responsabilidades.
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¾ Cómo articular y dinamizar la componente América 
Latina de la iniciativa del agua de la UE y el Plan de 
Acción Iberoamericano
z Desarrollar estudios sobre los acuerdos sector 
público-sector privado en la GIRH
z Desarrollar un inventario de donantes e identificar 
flujos de financiación
z Fomentar la creación de un foro ampliado para 
debatir las cuestiones relativas al agua
z Dar a la Conferencia de Directores de Agua de 
los ministerios de ambiente el mandato de 
promover los trabajos de integración de la 
estructura organizativa definida a escala 
iberoamericana.
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Los ministros de Medio Ambiente de la 
Comunidad Iberoamericana reunidos en 
Cascais, Portugal en los días 29 y 30 de octubre 
de 2004 declararon en materia de agua:
- Reconocer la protección del agua y el acceso a los 
recursos hídricos como materias prioritarias de su 
futuro diálogo
- Proponer que la acción se centre en los asuntos 
relativos a la calidad y el uso eficiente del agua, a la 
integración de políticas y a la relación costo-
beneficio de los servicios del agua, con base en la 
equidad e integrando las cuestiones ambientales en 
las políticas de comercio internacional
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¾ Reconocer y apoyar los esfuerzos de los países para 
incorporar el costo de la preservación de los 
ecosistemas naturales en el pago por los servicios de 
producción de agua que ofrecen
¾ Reconocer la necesidad de integración de 
ordenamiento del territorio en el contexto de la 
gestión de las cuencas hidrográficas nacionales, 
transfronterizas y multinacionales, principalmente 
para su potencial de eficacia en la prevención y 
protección contra situaciones de escasez y polución 
del agua y en la minimización de los efectos de los 
fenómenos de inundaciones y sequías
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¾ Reforzar el compromiso de apoyar la Iniciativa del 
Agua de la UE –América Latina, a través de la 
concretización de las acciones convenidas en el 
contexto de las relaciones de cooperación a nivel 
Iberoamericano y a nivel de la UE, América Latina y 
el Caribe y reconocer que su formalización es 
prioritaria
¾ Reconocer la necesidad de dinamizar el proceso de 
implementación del Plan de Acción Iberoamericano 
en materia de agua y promover su articulación con 
la Iniciativa del Agua de la UE (AL), en el contexto 
de una gestión sostenible del agua basada en la 
planificación integrada y en la información y 
participación de los diversos agentes.  Destacar la 
importancia del conocimiento técnico y científico.
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¾ Destacar el papel de la Conferencia de los 
Directores del Agua de los ministerios de 
ambiente como la instancia privilegiada para 
el desarrollo de los trabajos técnicos y el 
intercambio de experiencias, dándole el 
mandato de identificar, con carácter de 
urgencia, las medidas y los mecanismos de 
financiación necesarios para la concretización 
de los compromisos asumidos.
